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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
随着《物权法》、《房屋登记办法》等一系列法律性文件的出台，我国形成
了一个初具规模的不动产登记体系，但由于我国在此之前登记制度的不统一、登






    第一部分，本文从不动产的概念出发，分析不动产物权登记理论，从大陆法
系和英美法系国家中选择具代表性的一些国家，对权利登记制、契据登记制、托
伦斯登记制这三种主流的不动产物权登记制度进行述评。 
    第二部分，论述立法精神受大陆法系国家影响较大的我国的不动产物权登记
制度。从探讨我国不动产物权登记制度的现状出发，进一步研究我国不动产物权
登记制度中存在的不足，探究其中的原因。 































With the appearance of a series of legal documents such as "Property Right Law",   
"Housing Registration Procedure", China has formed a shape of the Real Estate 
Registration System. But because of the previous non-uniform Registration system, 
the diversity of the Registration Departments and since the first two seasons of 2009   
the housing market picking up as the Price rising vastly, protection function of the 
Real Estate Registration system in China suffered challenge. In addition, as to the 
initial implementation of the new law in China, the Real Estate Registration System in 
the Property Right Law can not cover everything. It is inevitable that a series of 
problems emerge, which increases the difficulties in practice. Accordingly, the author   
will first to introduce the Real Estate Registration System in other countries and   
China, and then put forward the problems of the Real Estate Registration system in   
China, at last to sound the proposals. 
In Chapter 1, beginning from definition of Real Estate, the author will analyze 
the theory of Real Estate Registration which contains the Registration of Title System, 
Deed Registration System and Torrens Registration System. In the end of this Chapter, 
the author will make brief comments on the above systems. 
In Chapter 2, the author will discourse the Real Estate Registration System in 
China, whose spirit of legislation was influenced by the civil law countries. After the 
discussion of current situation of Real Estate Registration System in China, the author   
will further analyze deficiencies in China's Real Estate Registration System as well as 
the reasons. 
In Chapter 3, on the basis of the previous analysis of the Real Estate Registration 
System in China, the author will put forward the point of view that it is essentially to 
construct a unified Real Estate Registration System, which includes a unified Real 
Estate Registration Law, a unified Real Estate Registration Departments, unified 
effect of Real Estate Registration, unified Registration procedures and unified Real 
Estate Certificate. 
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